

















































































































(18) JOE Isthatwhyyoubrokeinhere? Todiscussmovieswith
me?
(N.Simon,God'sFavorite)













































































































(37) FELIX Whatareyousaying? ThatItalktoomuch?
[£んαと-cl.]
(N.Simon,TheOddCouple)











































































































































































































































(iii) … Whatdidyoudolastnight? Enterintoameaningful
romanticinvolvementorfallinlove?
Whatdidyouhaveforbreakfastthismorning? Theupperpartof
ahog'shindlegwithtwoovalbodiesencasedinashelllaidbya
femalebirdorham andeggs?…
(UnitedTechnologiesCorporation,"KeepltSimple")
5. (6),(7),(16),(36),(40),(42),(44),(45)にもアイロニーの含意がある｡
SperberandWilson(1981),(1986)のechoicmentionに基づいたアイロニー
の分析に対する反論として,瀬戸(1993)を参照｡
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